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Martin Luther und Francisco de Osuna 
Hans-Jürgen Prien, Profesor Ordinario de Historia Ibérica y Latinoa-
mericana en ta Universidad de Colonia, estudia la hipotética relación 
de Martín Lutero con Francisco de Osuna sobre la doctrina de la jus-
tificación. Excelente conocedor tanto del Reformador como de Osuna, 
llega a la conclusión de que, pese a las insinuaciones de la más re-
ciente historiografía no estaría tan cerca de Lutero como se ha llega-
do a pensar. Bastaría, para comprobarlo, abrir el Cuarto abecedario 
(cap. 50), que es de 1530. «Anuario de Historia de la Iglesia» se hon-
ra mucho en dar a conocer una investigación del Prof. Dr. H.J. Prien, 
hasta ahora inédita, que enriquece la hodierna discusión acerca de 
las raíces culturales y religiosas de la Europa moderna 
Anläßlich der Aufnahme der Lutherstätten in Eisleben und Wittenberg im Sommer 
1997 in das Weltkulturerbe der UNESCO hat sich unser Blick ein Jahr nach der Feier des 
450. Todestages des großen deutschen Reformators wieder auf Maitin Luther (1483-1546) 
gerichtet. Das ist eine gute Gelegenheit, um an die grundlegende Dissertation des Kölner 
Ordinarius (catedrático) für Iberische und Lateinamerikanische Geschichte Prof. Dr. Hans-
Jürgen Prien, zu erinnern, der auch Professor für Kirchengeschichte ist. 
»Francisco de Osuna. Mystik und Rechtfertigung. Ein Beitrag zur Erforschung der 
spanischen Theologie und Frömmigkeit in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts«, Evange-
lisch-Theologische Fakultät der Universität Hamburg 1967. 
Mangels einer spanischen Übersetzung ist diese vergleichende Untersuchung der 
Theologie des Vaters der spanischen Mystik des siglo de oro und derjenigen Luthers, zuge-
spitzt auf die Frage des Verständnisses der Rechtfertigung, nur wenigen Fachleuten bekannt. 
Angesichts der gegenwärtigen Diskussion über die lutherisch-katholische Kon-
senserklärung zur Rechtfertigungslehre ist es besonders aufschlußreich zu sehen, wie der 
spanische Franziskanerobservant sich als Zeitgenosse Luthers, aus der scholastischen und 
mystischen Tradition schöpfend, zur Rechtfertigung äußert. Während für Luther die 
Rechtfertigung sola fide und sola gratia basierend auf dem solus Christus das Kriterium 
für die Theologie schlechthin ist, kann Osuna nicht umhin, ständig den Zusammenhang 
von göttlicher Gnade und menschlicher Mitwirkung zu betrachten. Während man in seinen 
Texten aus den Jahren 1527-1530 kein echtes Verdienstdenken findet, kann der Andalu-
sier später Jak 2,14 ff zum hermeneutischen Prinzip der paulinischen Worte über den 
Glauben machen und den Eindruck erwecken, daß ein in Werken tätiger Glaube die Ja-
kobsleiter zum Himmel darstelle, die der Mensch selbst erklimmen könne. Einerseits ruft 
Osuna zur Überwindung von falschem Verdienstdenken auf, andererseits ermuntert er die 
Leser immer wieder: Tut was an euch ist, dann wird Gott es an seiner Hilfe nicht fehlen 
lassen, entsprechend der alten scholastischen Dökttin facientibus quod in se est, Deus non 
denegat gratiam. 
Luthers Frage nach dem gnädigen Gott bleibt bei Osuna unbeantwortet., Sie stellte 
sich dem Andalusier nicht, zumindest nicht in derselben Schärfe wie dem deutschen Au-
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gust iner-Eremiten , w e i l er d ie tröstende N ä h e G o t t e s auf d e m W e g der S a m m l u n g (recog i -
m i e n t o ) erfuhr. E i n e r s e i t s d i e F o r d e r u n g n a c h demfacere quod in se est und andererse i t s 
d ie Ü b e r z e u g u n g , d a ß letzt l ich a l l e s m e n s c h l i c h e T u n v o r Gott wer t lo s ist, das s ind d i e be i -
den P o l e der V e r k ü n d i g u n g O s u n a s . Betrachte t m a n nur d e n z w e i t e n Po l , dann k a n n der 
fa l s che Eindruck e n t s t e h e n , O s u n a s tünde Luther sehr nahe . D i e s e v o n Henry Char les L e a 
o h n e gründl i che K e n n t n i s der Schriften d e s seraphi schen A u t o r s geäußerte V e r m u t u n g bi l -
det d e n A u s g a n g s p u n k t der U n t e r s u c h u n g Pr iens , der s ä m t l i c h e s p a n i s c h e n u n d late in is -
c h e n W e r k e O s u n a s ( 1 4 B ä n d e ) auf ihre T h e o l o g i e hin durchgearbei te t hat und dann auch 
d e s s e n g a n z e T h e o l o g i e v o n der Prädest inat ions lehre über d i e H a m a r t o l o g i e (Sündenlehre ) , 
das Taufvers tändnis , das Bußvers tändnis , d ie Euchar is t ie lehre b i s z u se iner A u f f a s s u n g v o n 
Glauben und Recht fer t igung darstellt , und z w a r j e w e i l s nicht e in fach sys t emat i s ch , sondern 
g e n e t i s c h , e n t s p r e c h e n d d e n e i n z e l n e n L e b e n s a b s c h n i t t e n . D i e z u m V e r s t ä n d n i s O s u n a s 
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